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 &RQFOXVLRQV
7KHFXUUHQWUHVHDUFKZRUN LQYHVWLJDWHVWKHHIIHFWRIFXWWLQJVSHHGDQGWRROFRDWLQJRQZRUNKDUGHQLQJSKHQRPHQD
RI,QFRQHO7KHIROORZLQJFRQFOXVLRQVPD\EHGUDZQIURPWKHVWXG\
x +LJKHVW PLFURKDUGQHVV ZDV REWDLQHG FORVH WKH PDFKLQHG VXUIDFH UHJLRQ IROORZHG E\ GHFUHDVH RI WKH
PLFURKDUGQHVV ZKHQPRYLQJDZD\IURPWKHVXUIDFHWKHUHE\JUDGXDOO\DWWDLQLQJWKHEXONKDUGQHVVRI,QFRQHO

x 0LFURKDUGQHVVLQFUHDVHGZLWKLQFUHDVHLQFXWWLQJVSHHG
x &RDWHGWRROUHVXOWHGLQUHGXFWLRQLQPLFURKDUGQHVVLQWKHVXUIDFHDQGVXEVXUIDFHUHJLRQ
x 7KHPLFURKDUGQHVV DW YDULRXV GHSWK EHORZPDFKLQHG VXUIDFH KDV EHHQ VXFFHVVIXOO\ SUHGLFWHG XVLQJ IX]]\
ORJLF WHFKQLTXH ZLWKGLIIHUHQW FXWWLQJ VSHHGV IRU XQFRDWHG DQG FRDWHG WRROV 7KHWRWDODYHUDJHHUURURIPLFUR
KDUGQHVVLV DQG ZLWKXQFRDWHGDQG FRDWHGWRROIRXQGUHVSHFWLYHO\ 7KHUHVXOWREWDLQHGIURPWKH
VWXG\ LV H[SHFWHG WR SURYLGH WKH NQRZOHGJH RI ZRUN KDUGHQLQJ IRU ,QFRQHO  GXULQJ PDFKLQLQJ ZLWK
GLIIHUHQWFXWWLQJVSHHGVXVLQJXQFRDWHGDQG&9'FRDWHGFHPHQWHGFDUELGHLQVHUW
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